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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
I. Motto 
Terdapat 3 Peribahasa yang menjadi pedoman hidup saya yaitu : 
 من جّد وجد
(MAN JADDA WAJADA) 
Artinya : Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil 
فر بر ظ ص  من 
(MAN SHABARA ZHAFIRA) 
Artinya : Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung 
صل درب و لى ا ل سار ع  من 
(MAN SARA ALA DARBI WASHALA) 
Artinya : Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada 
tujuannya) 
 
“kesuksesan tidak akan diraih dengan mudah. Perlu perjuangan yang keras, 
komitmen, pantang menyerah, dan tentunya doa kepada allah. Kesakitanmu 
sekarang akan menjadi cerita yang indah dan membanggakan saat kamu sukses 
nanti. Because No Pain No gain...” (Ahmad afifuddin) 
II. Persembahan  
 
Kupersembahkan buah karyaku ini  
Untuk Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta  
Terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan  
Semoga suatu saat nanti Allah memberikan kesempatan  
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 
investment opportunity set, price to book ratio, political cost, dan persistensi laba 
terhadap konservatisme akuntansi. Populasi penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 
yang berjumlah sebanyak 135 perusahahaan yang terdiri dari sektor farmasi, 
logam, kosmetik, kimia, makanan dan minuman, otomotif, alas kaki, pakan 
ternak, elektronik, kabel, kayu, keramik, plastik, rokok, semen, tekstil. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive samplingberjumlah 11 
perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial, investment 
opportunity set, persistensi labatidak berpengaruh terhadap konservatisme 
akuntansi. Price to book ratio berpengaruh negatif terhadap konservatisme 
akuntansi. Political cost berpengaruh positif terhadap konservatisme.  
Kata kunci : kepemilikan manajerial, investment opportunity set, price to book 



















 The purpose of this research is to examine the influence of managerial 
ownership, investment opportunity set, price to book ratio, political cost and 
earnings persistence to accounting conservatism. The population in this study is 
the manufacture company listed on the Indonesian Stock Exchange period of 
2011-2015 which ammounted to 135 companies consisting of pharmaceutical, 
metals, cosmetic, chemical, food and beverages, automotive, footwear, animal 
feed,electronic, cables, wood, ceramic, plastic, cigarettes,cement, textil. The 
sample in this study is determined by purposive sampling with 11 companies. The 
data analysis method use is multiple regression analysis. The result shows that 
managerial ownership, investment opportunity set, and earnings persistence had 
uneffect on accounting conservatism. Price to book ratio had negative effect on 
accounting conservatism.political cost had significant positive effect on 
accounting conservatism. 
Keywords :managerial ownership, investment opportunity set, price to book ratio, 
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